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XV)A GRUJIĆ Šipansko je po l je ona vel ika do l ina koja se p ro teže
između Luke i S u ču rđa, dva j ed ina veća naselja na
tom o toku . Ondje s u n a j p l odnija p o l ja , v i nogradi i
maslinici, koj i s u n e koć b i l i p os jedi dub rovačke vla-
s tele, crkava i samostana. Pogledamo l i p o l j e s n e ke
od uzvisina, prođemo l i p u tem ko j i v ezuje dv i je l u ke
opazit ćemo parcelaciju posjeda, mrežu pol jskih pu to-
va, sela na pad inama koje t o p o l j e za tvaraju sa s j e-
verne s t r ane t e n iz lad an j sko-gospodarskih z dan ja
izgradenih uglavnom uz n jegov j užni r ub . Već iz toga
se može zaključiti da je ta gradnja rezultat neposredne
veze s plodnom zemljom i s t o l jećima tek neznatno mi-
jenjanih načina obrade i vlasničkih odnosa. Tu poveza-
nost sa zeml jom, s ne posrednom oko l inom nećemo
moći zaobići n i t i u pr i k azu i zgradnje i or g an izacije
prostora unutar po jedinog kompleksa.
Počet ćemo dakle od»organizacije prostora«, od pro-
storne organizacije pol ja.
Agrarni odnosi na o t o c ima, ' pa p r ema t ome i na
Šipanu, donekle se razlikuju od onih u Astareji , uglav-
nom zbog uda l jenosti pos jeda od g r ada. Zbog t oga
ovdje zeml jovlasnici češće no u A s t a rej i d a j u s v o j u
zemlju u zakup, kratkoročni se ugovori radije sklapaju
no dugoročni, a kod davanja zemlje u o b r adu » po lo-
v ica« j e r a š i renij i o b l i k o đ ob r ade u dio. Veličina
okućnice bliža je polovini z lat ice no c i je loj zbog mal ih
površina zemlje na k o j ima se gaje v r l o v r i j edne ku l-
ture. Pravi se kmetski odnos tu go tovo i n i j e r azv io,
jer se stanovništvo otoka moglo bav it i i p l o v idbom i
r ibarstvom. Od X I I I s t . , o t kada p isani dokumenti bo-
l je osvjet l juju pos jedovne odnose, pr ivatno j e v l asni-
štvo ondje već posve razvi jeno. Medu v lasnicima ze-
mlje jav l jaju se , š toviše, i p učani, obr tn ici , pomorci ,
trgovci i slobodni seljaci. I napokon, kako su posjedi
na otocima udaljeniji od Grada nego oni na podru čju
Astareje često se uz davanje zemlje na polovicu javlja
zahtjev da po lovnici nekol iko puta na god inu dovezu
vlasnike zemlje na nj ihov posjed što se naj češće po-
vezuje s berbom.
Budući da se u slučaju ljetnikovca o kojem će ovdje
biti r i ječ radi o c r kvenom posjedu, navest ćemo neke
specifičnosti pro izvodnih odnosa na to j v r s t i posjeda.'
Naime, u t im s e o d nosima ko j i s u s l oženij i i r a zno-
v rsnij i od on ih na necrkvenim posjedima jav lja i r o p-
stvo, a t raži se i besplatan rad kao naknada za stano-
vanje u kući, što bi značilo početak kmetstva. Osobna
je ovisnost obrađivača o zemljovlasniku dakle veća.
Crkva, osim toga, daje zemlju rad i je u novčani zakup.
Posjed se dubrovačke nadbiskupije na Šipanu nalazi
u samoj s r edim p o l ja , n a l o k a l i te tu » B i skupovo«, a
i njegov veliki renesansni ladanjsko-gospodarski kom-
p leks nosi ime »Biskupija«. Prema dubrovačkom po-
vjesničaru i z XV I I I st. G . P . Lu c car i ju ' t o b i b i la
zemlja koju su Dubrovčani, kupivši Šipan, dali svom
nadbiskupu krajem X st. Josip Lu čić međutim oprav-
dano sumnja u t a j p odatak i u d i obu uopće, jer n i su
' M. M e di ni , 0 postanku i razvitku kmetskih i težačkih odno-
šaja, Zadar 1920; D. R o11e r, Agrarno-proizvodni odnosi na po-
dručju Dubrovačke Republike od XIII do XV stoljeća, Zagreb
1955, str. 128 — 159.
' J. Luč i ć, Prošlost elafitskog otoka Šipana (do I300. godine),
»Starohrvatska prosvjeta« — Serija I I I — Svezak 10, Zagreb
1968, str. 138 — 144.
' G. P. L u c cari, Copioso ristretto degli anali di Ragusa, Du-
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I Ljetnikovac Beccadelli sred Šipanskog polja
/
kompleksa kapelice napose.
sačuvani zemljišnici kao kođ ostalih diobi. Osim toga
posjed je nadbiskupa na Šipanu bio u X I I I s t . na p r i-
mjer daleko manj i od pos jeda lokrumskog samostana,
a to se d iobom ne b i moglo desi ti . No u p r i l og Luči-
ćeve tvrdnje da je Šipan pođ Dubrovnikom v jerojatno
još od VI I s t . ' , pa da j e i t a j d i o po l j a zarana postao
crkvenim p o s jedom, g ovor i i k ont i n u i te t i z g radnje
crkvice posvećene Gospi, a k o j a s e n a lazi u s astavu
ovog kompleksa. Istraživanja koja j e 1968. izvršio Igor
Fisković' pokazala su da je sadašnja građevina podig-
nuta na ostacima male starokršćanske grobne bazil ike
što je kao samostalni ob jekt b i l a i zgrađena izmedu V
i VI I s t . ( m ožda još na r i m skom l ađanjskom lokali-
tetu), a u doba predromanike doživjela neke preinake,
da bi u X VI st . b i l a o b nov l jena unu tar l a danjskog
kompleksa. Taj je zahvat ranij i od Beccadelli jeve obno-
ve ljetnikovca, a izveden je za dubrova čkog nadbiskupa
Philippusa T r i vu t iusa Mediolanensisa koj i j e tu du-
žnost vršio od 1521. do 1543. Opširnije ćemo se na tu
izgradnju osvrnut i p r i op i s ivanju p o j ed inih d i j e lova
Na pročelju je l j e tnikovca uzidana ploča na kojoj
je uklesan natpis kap i talom
' J. Luči ć, n. dj. (2), str. 111, 112.
' I. Pi s kovi ć, Bilješke o starokršćanskim i ranosrednjovje-
kovnim spomenicima na otoku Šipanu. Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 18, Split 1970, str. 14 — 21.
' Natpis u pr i jevodu glasi: Lodovico Beccadelli iz Bologne, nad-
biskup dubrovački, privučen ljekovitošću otoka Šipana, crkveno
imanje nemarnošću gotovo prekriveno, zasadivši raznovrsnu lo-
LVDOVICVS BECCATELLVS BONONIENSIS
TAVRIDIS INSVLAE SALVBRITATE ALLECTVc
ECCLESIAE FVNDVM SITV FERME OBDVCTVM
VITE MVLTIPLICI CONSITA EXH I LARAVIT .
SVOG. COMMODO ET SVCCESSORVM CONSVLE]
PRISCIS AEDIBUS RESTAVRATIS NOVAS
ADDIDIT CVM HORTO ET DVPL ICI C ISTERNP
ANNO AB E IVS IN I L LYR ICVM ADVENTV. I I .
Ličnost Lodovica Beccadellija i n jegov boravak u .'
brovniku, već je pr ivukla pažnju naše povijesti um
nosti' i k n j i ževnosti,' ponajviše zbog njegova pr i j a t
stva s M i chelangelom i o d go j enog um je tn ikovog
laska u Dubrovnik. ' M i ćemo skrenut i pažnju na o
d io n jegova d j e lovanja k o j emu d u gu jemo j e dan
najljepših l j e tn ikovaca na Š ipanu.
zu,razveseli. Brinući se za dobro i svoje i svojih nasljedn
obnovivši prijašnje zgra1e nove im pri1oda s vrtom i 1vos
kim bunarom. 1557. Godine, od svog dolaska u Ilirik, druge.
' A. Schnei der, Lodovico Beccadelli, nadbtskup dubrov
i prijatelj Michelangelov, Savremenik, knjiga 13, Zagreb 1918,
' J. T orb ar i n a, Fragmenti iz neizdatih pisama Lodovika
cadellija, »Dubrovnik« I, Dubrovnik 1929; V. N a z o r, Mich~
gelo Buonarotti, Lodovico Beccadelli i Dubrovnik, Hrvatsko
lo, 1939, str. 113 — 123.
' V. Nazor , n . dj . (8), str. 119, sonet Michelangelov: A l
signor Lodovico Becca1elli archivescovo di Ragusa (1556).
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2 Pogled na l jetntkovac s istoka
... Ho dato ord ine di r assettare un certo cosamento
vecchio in una d i queste Isole, ch%. quanto di f ab r ica
si trova in questo Archivescovato: fora per havere ubt
reclinare caput, con la b r igata, se pure la peste, quod
Deus avertat, passasse avanti..." Francesco mio ca-
nzariero, s'e messo a rifonnare una stanza in una Isola
qui vicina . . . " Iz p i s ma Ugo l inu Qua l teruzziju dozna-
jemo da j e B eccadell i p r oveo na Š ipanu v r i j eme od
20. rujna do 5. studenog 1557.'" Dana 23. VII I 1558. mu
piše: C i n d u r r emo a s t a re questo set tembre fuor d i
Ragusa ad una I sola qu i p r esso XI I m i g l ia , ove p ra-
t icarerno i l li b r o de pis c i bus d i mas t r o Hi p po l i t o
m eđico, e t c o s l c e r caremo i n gannare i l tem p o . . . "
Carla, pak , Qua l teruzzija i z v ještava: Vog l io r i d u rm i
fuora, et staro forse settembre, ch'e i l mese universale
delle ferie a Ragusa, et staro questo anno sotto i l co-
p erto del I 'Arcivescovado, che l a g r a t ia d i D i o h o f a -
bricato a G iuppana . . . l u oco assai belIo per Schiavo-
nia.'" I n a p okon B e ccadelli, ob raćajući se a l Si g no r
Antonio Gigante da Fossombrone, izdavaču Beccadelli-
jeve knj ige o Petrarkinu ž ivotu, p iše: L'ozio di let tevole
ch'abbiamo, Messer Antonio mio, in questa dolce Isola
di Giupana, ove i l s ol L i one senza noia passiamo, con
Podsjetit ćemo tek na t o da j e L odovico Beccadelli
rođen 1501. u Bologni, da je t amo započeo studi j p r a-
v a, a zatim da j e p r oučavao klasike u Padovi i d a j e
kao tajnik k a r d inala Contar in i ja pr o pu tovao ve l ik im
dijelom ondašnje ku l tu rne Evrope. Vršio je neke v iše
c rkvene dužnosti u I t a l i j i za pape Ju l i j a I I I , a z a t im
postaje krajem 1554. prefekt za i zgradnju bazi l ike sv.
Petra u R imu . S t upanjem na p ap inski p r i j esto pape
Pavla IV, koj i mu i zg leda n i je b io sk lon, imenovan je
18, rujna 1555. nadbiskupom u Dubrovniku, gdje odga-
đajući dolazak, st iže tek u v e l j ači 1556." I z ob j av l je-
nih soneta Michelangela i Beccadelli ja" saznajemo ka-
ko ovaj humanist i kn j i ževnik v id i i dož iv l juje Dubrov-
nik. U početku bez oduševljenja; plašeći se tih krajeva
ove il nome romano e mal accolto, odlazi 1559, iz Du-
brovnika žaleći za nj ima u j ednom od soneta: »Scogli,
c he de vagezza i bei g iardini V i ncete . . . «
Vraćajući se na sam p r edmet ovog nap isa, navest
ćemo ovdje samo ona m j e sta i z p r e p i ske Lodovica
Beccadellija, sačuvane u Pa rm i , B i b l i o teca Pa lat ina
(Codici Beccadell i) , ko j u j e J o s ip T o rbar ina ob jav io
1929,'* a što se odnose na izgradnju l j e tn ikovca na Ši-
panu i na nadbiskupov boravak u njemu.
" Isto, str. 325, Pismo Carlu Qualteruzziju od 26. IX 1556.
" Isto, str. 328, Pismo Gio. Agostinu Fantiju od 29. V 1557.
" Isto, str. 328, Pismo Ugolinu Qualteruzziju od 5. XI 1557.
Isto, str. 329.
" Isto, str. 329 — 330.
"J. T o r b a rina, Jedan dubrovački arhibiskup (Lodovico Be-
kadeli, I555 — I560), Nova Evropa, knjiga XXI, broj 3, 1930.
" V. N a z o r, n. dj. (8); isti su soneti objavlieni u»Talijanskoj
lirici«, Zagreb 1939, dok je sonet naveden u bi lj . 9, objavljen u
~Dubrovačkoj skutpturi«C. F i s k o v ć a, u pri jevodu O. Delorka.





3 Glavna pročelja ljetnikovca Beccadelli
vaguissimo prospetto di terra e di mare. .., završava
riječima: ... dove io per 1'eta, e per il debito delI'offi-
zie sono a pensieri plu gravi ch iamato, da che al p re-
sente la p i a cevolezza de l l u ogo, c om'ho de t to , p e r
pochi giorni rn'assolve. Ne11'Isela di Giupana del do-
minio di Ragusi, ad1 28 di Lugl io 1559."
Dodat ćemo ovdje i d v a o p i sa l j e tn ikovca i z t o ga
doba, a koja navodi Cvito Pisković:" »biskupov biograf
Antonio Gigant i t očno je označio dvostruku funkciju
ville napisavši da je bila veoma ljupka i za obrađiva-
nje onamošnjih posjeda vrlo korisna. To potvrđuje i
povjesničar Razzi spominjući u XV I s t . da su v ino-
gradi koj i se oko t oga l j e tn ikovca prost iru znatan b i-
skupov pr ihod.«
Već navedeni natpis kaže da je Beccadelli »na crkve-
nom imanju , obnovio s tare zgrade i d o dao im n o ve ,
vrt i dva bunara.«Godina je 1557. Iz toga je o čigledne
da je i prije dolaska BeccadelHjevog na ovome mjestu
postojao l je tn ikovac. Sl i jedećim opisom pokušat ćemo
ustanoviti one star i je d i je love l jetnikovca, i odredit i te
koji su mu o b novom 1557. dal i nov i i zg led i s t i l sko
obilježje. S v remenom i nebrigom ta j j e l adanjski
'" Isio, stf. 333 — 334.
" C. F i s ko v i ć. Lietnikovac Hanibala Lucića u Hvaru, Anali
Historijsko i Insti tuta JAZU u Dubrovniku, (god. VIII — IX), Du-
" Ka'astarska karta otoka Šipana iz 1837. (N. 40 S. Giorgio O. C.
XVII, 33. Sez'. ef / Arhiv mapa, Split.
k ompleks došao u d anašnje r uševno s tanje. K ru b u
polja, k p r v im t e rasama južnog bi la, gdje stoje danas
n jegovi ostaci, ravno se na n j ega p rob i ja , k roz v i no-
g rade, poljski pu t .
U t locrtu č i tavog kompleksa opaža se neka .nepra-
v ilnost u o d nosu i o r i j en tacij i k apel ice spram l j e tn i-
kovcu i ogradnom zidu. Već smo spomenuli da je kape-
l ica vrlo rana gra đevina koja j e u ne k o l iko n av rata
bila obnavl jana, zadržavajući uv i jek svoju p r vob i tnu
orijentaciju u smjeru istok — zapad. OstaH objekti ovoga
kompleksa, koj i su se naknadno oko nje okup i l i , očito
su više poštivali linije parcelacije polja, putova" i kon-
f iguraciju t e rasastog terena. Tako j e donekle narušen
pravokutni t l ocr t k omp leksa. Južnu mu s t r anu i v eć i
đio istočne zatvaraju dva kraka ljetnikovca s isturenim
jugoistočnim uglom. Sjeverni se krak ogradnim z idom
povezuje s kapelicom. Uz nju j e p r i g radnja koja t vor i
sjeveroistočni ugao kompleksa. Sjeverozapadni dio kom
pleksa zatvara ogradni zid vr ta. U sjevernom njegovorr
potezu je g lavni u laz, a i zvan ogradnog zida je os tale
samo okruglo, kamenom oivi čeno gumno.
Ogradni zidovi vrta sniženi su i m jest imice vrlo ošte
ćeni. Vrt je od dvorišta odijel jen niskim suhozidom koj
završava zidanom kamenom klupom što je jednim d i j e
lom prislonjena na glavno pro čelje l jetnikovca. Dvori
šte je vjerojatno nekoć bilo poplo čano, no danas j<
potpuno zapuštene, kao i v r t . P red u lazom u l j e tn i kc
vac niska je zidana kruna bunara pokrivena kamenon
pločom. Osim sa s jeverne strane u dvor ište se u lazi
brovnik 19~ 1, s t r . 239.
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s istočne, kroz ulaz u ogradnom zidu između ljetni-
kovca i kapel ice. Uz u laz j e puškarnica.
Opis kapelice ograničit ćemo na n jeno sadašnje sta-
nje, đok je i scrpnu anal izu rani j ih s lo jeva obavio Igor
Fisković." Tlocrt VI st., odnosno pravokutni jednobrodni
prostor s izđuženom polukružnom apsidom ni je promi-
jenjen u XV I s t . Pod ignuta je r az ina poda, te p rekr i-
veni temelj i p redromaničkih stubova s k l upom uz s t i-
jene lađe. Obnovljen j e u r ušeni j užn i i z apadni zid i
p ostavljeno k rov ište. (Nad svodom apside kasnije j e
podignuta mala terasa, vjerojatno obrambenog karak-
tera). Na južnom zidu o tvoren je mal i p ravokutni p ro-
zor kamenog ravnog okvira. Na zapadnom su pročelju
v rata, pravokutnog otvora. Posred nadvratnika j e g r b
s križem i v r pcama uokolo, a na po l ju g rba su t r i u s-
pravne pruge. S jedne i druge strane grba je natpis u
đva reda:
RAGVSINVS .
n iske ograde t vore n i z k o r i t a z a s p r emanje p l oda) .
Stropne konstrukcije više nema, ostao je na sjevernom
i juznom zidu samo niz kamenih konzola što nosile su.
g rede. Nema n i r a zd je lnih z idova u p r vome ka tu , a l i
se po n j i hovu t r agu u ž b uc i v i d i d a j e t a j pro s to r
bio podi jel jen tako da j e ve l ika dvorana b i la u i s toč-
nom di je lu, a dv i j e sobe u zapadnom. Uz istočni k ra j
južnog zida t rag je zazidanog otvora, a prema sredini
zaziđana su vrata. Na zapadnom je kraju kamin između
dvije pravokutne niše zidnih o rmara s u t o r ima za po
jednu po l i cu . P r avokutn i k am i n i ma ravn i k amen i
okvir s p r o f i l i ranim v i j encem u č i jo j j e s r ed in i nedo-
v ršeni g rb . I s t očni z i d i m a u z kr a j eve d voja v r a t a
kamenih ravnih okvira, južna su naknadno zazidana
i smanjena u p rozor, Gornj i j e d i o t e s t i j ene osl ikan."
Freske su poput f r i za uk rašavale sve st i jene sale, al i
su sačuvane samo na ovoj . Ovo j e j e d in i d i o l j e t n i-
kovca koji ima sačuvano krovište, a trošni je pokrov ođ
kupa kanalica.
Na sjevernom su p r očelju o t vor i p r av i lno r aspore-
đeni. U p r i zemlju j e , uz i s točni k r aj , po r tal . Jake su
mu kamene grede dovratnika postavljene na baze,
profil i rane poput k ap i te lnih zona nađ ko j ima se d i že
visoki luk. Zapadno od por tala tr i su p ravokutna polo-
žena prozora, koj i su kao i sva čet ir i ve l ika uspravna
u okvirena r avnim kamenim g r edama i s t aknutim u
odnosu na zid. Na donjoj gredi drugog prozora ukle-
sana su slova F PAR. I zmeđu dva srednja prozora
uzidana je ploča plitko profil irana ruba, s ranije na-
vedenim natpisom, a iznad nje j e g rb , s k r i žem i t r a-
kama oko ka r tuša. Na ok ruglom po l j u o i v ičenom b i-
sernim n izom o r l ovo j e k r i l o n a p t i č jo j n oz i s p a n-
dama. Pročelje završava kamenim v i jencem žl i jeba po-
loženim na jednostavno zaobljene kamene konzole. Za-
padno je pročelje većim dijelom zaraslo u bršljan. Po
dva prozora u prizemlju i u prvom katu, pomaknuta uz
krajeve, ponavljaju okvire sjevernog pročelja, a ka-
meni se vijenac nastavlja preko ovog i na južnom pro-
čelju. Terasa, obrasla travom, vjerojatno prekriva ci-
s ternu (ovdje je bio možda drugi bunar o kojem je
riječ u natpisu) i s k r iva ovdje čitavo prizemlje. U
I
Iznad nadvrataika j e l u neta u č i j o j s e n i š i i t a lazio
mali kip Gospe." Iznad vrata mali je pravokutni prozor
bez okvira, a nad zabatom ostaci vel ike preslice s jed-
nim otvorom za zvono. K rov ište je u r ušeno, žbuka u
kapelici gotovo potpuno propala, a u apsidi j e ostatak
zidanog kamenog stipesa.
Uz sjeverni ziđ kapelice ruševina je p r igrađenog
objekta s u l azom i z d vo ri š ta. Na s j evernom z idu su
jedna zazidana vrata, iznad n j ih mal i p r ozor kamenog
o kvira, a u z i s t očni ugao puškarnica. I s točni z i d j e
potpuno zatvoren pa to uz puškarnicu upozorava na
to da je u s lučaju potrebe objekt mogao branit i p r i laz
s te strane, a da je istodobno ili kasnije bio gospodar-
ske namjene.
Opis ljetnikovca započet ćemo njegovim zapadnim
krakom, jer sigurno je da je on stariji, odnosno da je
to ona » s tara zgrada« ko j u j e B e ccadell i obnovio. U
prilog to j t v r dnj i n avest ćemo da su na j u žnom z idu
p rizemno zazidana v r ata š t o s u mog l a s l u ž i t i p r i j e
nasipavanja terase iza južnog pročelja ovog objekta
i otvaranja v rata u p r vom k a tu . P r izemlje j e t ank im
pregradnim z idom s vr a t ima p o s r ed in i r a zd i je l jeno
na istočni, manji, i zapadni, veći prostor. U istočni se
dio ulazi k roz g lavni po r ta l na s j evernom p ročelju i
kroz manja vrata na istočnoj stijeni, a preko njega se
u lazi i u pr i z emnu p r os tor i j u — k uh i n j u u j už n om
d ijelu s j evernog k r aka l j e t n i kovca. U z a padnom j e
dijelu p r i zemlja t i j esak m l ina za masl ine. (U s r ed ini
su dva velika stupa koj i nose čvrstu drvenu gredu,
a mlinski su kamenovi u d vo r i š tu. Uz j užn i z id čet i r i
" I, F i s k o v i ć, n. dj. (5).
" Isto, sir. 27, bilj 27.
a 0 ovim freskama već se pisalo, a bit će vjerojatno i predme-
tom zasebne studije. Spomenut ćemo ovdje tek da su djelo don
Pellegrina Broccarda iz Iniemelle i navesti pismo koje je Lodo-
vico Beccadelli uputio 26. X 1559. Carlu Qualteruzziju, a donosi
podatke o oslikavanju dvorane. Između ostalog on piše: .. . no-
stra vitla di Giuppana. . . . . . m'e stata piu piacevole che I'altre
volte, havendoia trovata piu beila del solito e t con una com-
pagnia mirabile che m'ha condotto un mio buon prete pittore,
d'Antichi, et de moderni, et fra gli al tri vi sono. . . Nabraja za-
tim imena onih likova koji ga već okružuju i moli skice za izra-
du portreta još nekih kako bi dovršio tu»Akademiju«.
Bibliografiju o Pellegrinu Broccardu vidi u: V. B u r i ć , Dubro-
vačka slikarska škola, Beograd 1963, str. 222, bilješka 13. 4 Grb na sjevernom pročelju l jetnikovca
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gospodarskog dijela l jetnikovca. U tome bi i b i la vel ika
promjena ko j u j e uveo Beccadelli , p r i hvat ivši , k ao
stranac, daleko lakše to odstupanje ođ uobičajene ko-
munikacione sheme. To i pa k p o t v rđuju oba portala
koja vode u pr izemlje ovog di jela l j e tn ikovca, a daleko
su reprezentativnij i ođ onoga koj i vod i u gospodarski
d io. Na zapadnom se z idu na p r vom k a t u n a laze t r i
p ravokutne z idne n iše od k o j i h j e j e dna možda b i l a
p ilo, a na jveća od n j ih , sudeći po t r agovima na t om
z idu izvana, kamin . Na i s t očnom je zidu još j edna
mala niša i p ravokutni kamin. Okvi r mu j e kao i k o d
onog u južnom k raku l j e tn ikovca, ravni kameni s p ro-
f iliranim v i j encem i ne d ov ršenim g r bom u sredini .
Premda nema t r agova razdjelnog z ida, o n je ipa k
d ijelio ovaj ve l ik i p r ostor u dva d i j e la ( dva kamina) .
Zapadno pročelje sjevernog kraka l j e tn ikovca ima u
s redini p r izemlja zazidan vel ik i po r ta l ob log luka čiji
je okvir izveden izmjeni čnim redanjem većih i manjih
kvadara rust ične obrade (bun ja t) . Južno od n j ega j e
puškarnica. Iznad por tala j e p r ozor j ednak on ima na
zapadnom k r aku . Uz s jeverni ru b f a sade m j esto j e
dimnjaka naznačeno opekom. Sjeverno pročelje tako-
đer ima samo zaziđani po r ta l u pr i z emlju i pro zo r
na prvome katu jednak prethodnom. Kameni okvir
portala završava visokim l u kom. S rednj i j e d i o p r o-
čelja iznad prozora urušen, a kameni v i jenac koj i t eče
uokolo p rek inut . Jake p u ko t ine p r i j e te d a se čitav
s jeveroistočni ugao sruši. Vel ika z idna p loha i s to čnog
pročelja raščlanjena je na r i j e tko p os tavl jenim o t vo-
r ima, te d j e luje za tvoreno što j o j , j e r j e t o va n j sk i
zid kompleksa, i odgovara. U p r i zemlju su , g ledajući
od juga ka s jeveru, puškarnica, jedan uspravni prozor
prvom katu j e z az idan j ed in i o t vo r — vra t a r a vnog
kamenog okvi ra. Po nepravi lnoj s t r uk tur i z ida i znad
nadvratnika, i j o š j e dnom zazidanom o tvoru u z s am
istočni kraj pročelja (oba u istoj visini), očigledno je
da su to zazidana dva p rozora star i jeg objekta.
S jeverni j e k rak l j e t n ikovca zacijelo onaj što ga j e
nadbiskup Beccadelli p r i dodao. Barem j e t o s j everni
dio tog kraka jer je južni, u čijem prizemlju je nekada
bila kuhinja, širokim z idom od i je l jen od n jega. No ako
je tako, majstor i su v r lo v j ešto povezali kvadre, pa se
na vanjskom z idu j edva i p r im j ećuje greška. Sav ta j
dio l jetnikovca danas je u ruševnom stanju, te se neki
d ijelovi j edva naziru. Kuh in ja , za k o j u smo r e k l i d a
joj je jedini ulaz iz zapadnog kraka ljetnikovca, ima
na sjevernom zidu tr i p ravokutne zidne niše, a na isto č-
n om je , u z u s p ravn i p r avokutn i p r ozor ( j e d in i t o g
oblika) puškarnica. U p r v ome k a tu p r o s tor i j a i znad
kuhinje povezana je sa s j evernim d i j e lovima ve l ik im
pravokutnim v r a t ima, a s a z apadnim k r akom l j e t n i-
kovca već spomenutim zazidanim vrat ima. Na isto čnom
je zidu, na mjestu rani jeg vel ikog otvora, velika pravo-
kutna z idna n iša. Taj j e l i j ep i p r os tor sada sn ižen i
pokriven jednostrešnim k rovom.
U sjevernom d i jelu tog k r aka l j e tn ikovca nema n i t i
s tropne konstrukcije n i t i r a zd jelnih z i dova, n i t i k r o-
višta. Pretpostavljamo da se dograđivanjem ovog kra-
k a povećao reprezentativni d i o l j e t n ikovca i d a j e u
prizemlju tog dijela bila saloča s glavnim stepeništem
koje je vodilo u gornj i ka t oba k raka l j e tn ikovca. Tra-
gova koj i b i p o t v rd i l i ovu p r e tpostavku doduše nema,
ali malo je v jerovatno da bi se u salu na prvome katu
j užnog k r i l a d o lazilo s tepenicama ko j e b i v od i l e i z
Tlocrt prvog kata l jetnikovca
i đva pravokutna položena. Na prvom su katu tri ve-
l ika pravokutna prozora: srednj i i s j everni su zazidani,
a izmeću južnog i s rednjeg jasno vidi se zazidani
veliki o tvor ob log l u ka , ko j i j e b i o o d o v i h p r ozora
viši. Ispod n jega ostatak kamene ploče nose dv i j e
jake odlomljene konzole. Taj o tvor i onaj don j i , manj i
i uspravni očito su os taci ran i je g radnje. Sjeverni j e
kraj p ročelja urušen, a od kamenog su v i j enca ostale
Istureni j užn i d i o ovog k raka ko jem se i zvana v id i
s amo prv i ka t ( z bog nasipavanja terase), ima u p r i -
zemlju dva za t rpana o tvora, dv i j e puškarnice na za-
padnom zidu. One su b ranile pr istup l j e tn ikovcu s j u-
žne strane, odnosno ulaz koji je bio nekada u prizemlju
južnog pročelja zapadnog kraka. To je dakle bila»kula«.
MaH umivaonik, n iša ognj išta na j užnom z idu i k l u pa
u z čitavu i s točnu st i jenu p r vog kata pokazuju da j e
ovaj prostor naknadno bio kor išten kao l je tna kuhin ja.
Jednostrešni k rov j e u r u šen.
Oba su dijela ljetnikovca izgrađena ujednačenom teh-
nikom i ob radom zida. Kameni su kvadr i s rednje vel i-
čine, dobro obrađeni, poredani u pasove, vezani, mjesti-
mice čak i ob i ln i je žbukom. Struktura zida je pravi lna,
no površina je kvadara gruba, te se tim više ističu posve
r avni, f ino k l esani okv i r i p r o zora i v r a t a .
Ostavljajući po strani kulturnopovijesno značenje što
ga ovaj ladanjski kompleks ima u r enesansnoj gradnj i
na dubrovačkom području, i na Šipanu napose, poku-
Tlocrt prizemlja ljetnikovca
šat ćemo mu o d red it i m j esto unu tar s t i l skog ob l iko-
vanja te g radnje,
U t locrtu j e k omp leksa to , d akako, tek j e dna o d
varijant i o nog v e l i kog b r o j a r j e šenja š t o i h u t oj
vrsti izgradnje susrećemo na dubrovačkom području,
a naročito na o tocima. Ne moramo uostalom n i t i t r a-
žiti neka odstupanja ođ uobičajenih t ipova, jer znamo
da je Beccadelli jeva obnova l j e tn ikovca pošt ivala za-
t ečeno stanje i d o dala tek j e dan i t o ne čitavi krak
ljetnikovca. Veće su se promjene nesumnjivo dogodile
u organizaciji unutarnjeg prostora dodavanjem tog kra-
ka, premještanjem s tepeništa, uređenjem velike dvo-
rane. Ipak se ovaj ljetnikovac odvaja o đ drugih nekim
arhitektonsko-dekorativnim ob l i c ima, a on i v j e ro jatno
izlaze iz d rukčijeg duha i o d nosa p rema samom
ladanju.
Dubrovački ljetnikovci nastaju đa bi se zadovoljile
dvije osnovne potrebe, od ko j i h j e , ov isno već o b l i -
z ini Grada, naglašena il i j e dna i l i d r uga. Prva j e p o-
t reba, tj. potreba da se građi na posjedu kako bi se
lakše nadgledala obrada zemlje i u b i ranje p lodova,
ekonomska, a druga potreba odgovara razvoju huma-
nističke, renesansne koncepcije ladanja. Dok prva u
arhitekturu unosi niz ut i l i tarnih i f unkc ionalnih obl ika,
pa i f o r t i f i kacione elemente, druga je i sk l j učivo estet-
ska. I dok se u p rvoj temelji pojava građenja izvan
grada, druga napušta taj povod i postaje svojom svr-
hom. U vel ikome procvatu što ga je ladanjska arhi tek-
tura doživjela u d r ugoj po lovini XV i u X V I s t o l j eću,
u svojevrsnome nadmetanju arh i tektonskim uk rasima,
podižu se zdanja koja su, doduše, originalna u povezi-
vanju zatvorenih i po luotvorenih prostora s vr tmm po-
vršinama i pejzažem, ali istodobno opetuju mnoge ele-
mente gradske kuće. Narudžbe koje se često pozivaju
na te već vićene oblike prozora, vrata i kamenog na-
mještaja kor iste se osim toga i go tovim uk rasima što
ih isporučuju velike kamenarske radionice."
Poznato je da se u Dubrovniku javlja jedna specifična
k ategorija : g o t ičko-renesansni st i l . Nesumnj ivo j e d a
je ta dvo jnost s t i la dala ve l ikih os tvarenja. Medut im
vraćanje kasnogotičkim oblicima primjerice često na
samo neke konzole.
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Ireprezentativnim građevinama Rijeke Dubrovačke, posi-
zanje j e z a o b l i c ima k o j i d o puštaju veće bogatstvo
ukrasa. Ti r azv i jeni , p rezrel i ob l ic i v i še na ime odgo-
varaju že l j i d a s e s v ak i e l emenat do k r a j a i z r az i i
doradi, a postoji i mogućnost da se to ostvari i h t i j en je
da se to pokaže.
Napuštanje t i h o b l i k a i sv j e sno p r i hvaćanje d ruk-
čijih, jednostavnijih, ono je što izdvaja Beccadellijev
ljetnikovac od ostalih. Ne t ragajući čitavim dubro-
vačkim primorjem i o tocima za istim i s l ičnim obli-
cima (jer pojedini se nesumnjivo mogu naći), uspo-
redit ćemo ipak ovaj l jetnikovac s dva, njemu bliska
po vremenu i m j e s tu n as tanka. Na i s t om otoku, u
Sudurđu, desetak godina prije Beccadellijevog dolaska
dovršio je svoj l jetnikovac Tomo Skočibuhan (gradnja
traje od 1529. do 1569), a neposredno nakon nadbisku-
povog odlaska i z Dub rovnika, Tomin s i n V i ce , g radi
drugi ljetnikovac (gradnja započeta 1563. dovršena je
1577)." Usporedimo li stil t ih dvaju l jetnikovaca, rene-
sansni po oblicima, ali goti čki po duhu, s renesansnim
s tilom Beccadelli jevog l j e tn ikovca, v id jet ćemo da se
njegovo osjećanje tog stila razlikuje od dubrovačkog.
Ta razl ika š t o se očituje u k r a jnjoj j ednostavnosti
jednog ravnog kamenog prozorskog okvira, kamina
gotovo bez ukrasa, na z idu čija je površina jedva
osjetila ob radu, t a ra z l ika d o laz i i z j e d nog z na tno
drugačijeg, možda dubljeg i neposrednijeg osjećanja
prirode, a time i ladanja. Osjetljivost probušena čita-
njem antičkih tekstova, već se tol iko razvila da onome
ji " C. F 1 s k o vi ć, Naši graditelji i k ipari XV i X V I s t o l jeća u
Dubrovniku, Zagreb 1947.
n F. K e s t e rč a n e k, Renesansni dvorci ob i telji S t jepovića-
-Skočibuhe na Šipanu, Anali Historijskog Instituta JAZU u Du-
brovniku, godina VIII — IX, Dubrovnik 1~ 1, st r . 145.
" Isto, str. 149 — 150.
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bogatstvu koje v id i oko sebe ne želi pr idodavati svoje.
Ozbiljnost i odm j e renost Beccadelli jevog l j e tn ikovca
otkriva čišće i cjelovitije osjećanje jednog jakog stila.
Jednostavnost j e ov d j e nam j e ra. I n ij e neo b ično
da tu j e dnostavnost na lazimo na l j e t n i kovcu j ednog
nadbiskupa koj i j e b i o p r i j e svega humanist i k n j i žev-
n ik. Z re lost, č in i se , t r až i s amo j e dnostavne ob l i ke




LA VILLA DE LODOVICO SECCADELLI A ŠIPAN
Lodovico Beccadelli, čcrivain et humaniste italien fut nommč
I'archeveque de Raguse en 1555. Une correspondance conservee
ć Parme (Biblioteca Palatina) temoigne de son s čjour en ces
lieux jusqu'en 1559, ainsi que de son activite en tant que con-
structeur d'une villa sur I ' lie de šipan. Depuis longtemps dćjh
I'archevechć de Raguse y possćdait des terres: une proprietć au
milicu du champ qui longe Ie chemin reliant Sudurađ et Luka,
deux seuls aglomćrations et ports importants. Les recherches et
les fouilles faites en 1969. ont constatč une continuitč de con-
s truction a cet endroit depuis le Vl™ s ičcle (I'eglise actvelle
repose sur les restes d'une petite basilique palčochrćtienne, qui
est d'ailleurs peut-etre construite sur une proprietč romaine).
L'inscription-mame sur la villa parle d'un edifice antčrieur ć ce-
lui que rćalisa I'archeveque Beccadelli en 1557. On y p recise
qu'il a reconstruit des vieux bštiments, auxquels il a ajout č des
nouveaux, un jardin et deux fontaines. La description detaillee
de la villa reprčsente en mame temps une tentative de diffćren-
ciation de ces deux edifices. La villa est en rćalite un complexe
assez grand qui comporte plusieurs batiments: deux ailes de la
villa-merne renferment avec les murailles un jardin et une petite
cour avec la chapelle, le tout se pr čsentant sous un plan rectan-
gulaire. Par I'analyse de certains elements constructifs on a con-
statć que I'aile de I 'ouest est reconstruite, tandis que c'est la
plus grande partie de I'aile du nord qui est du temps de Becca-
delli. Merne s'ii n'est pas dressć d'un seul coup, I'ensemble n'en
souffre point, parce qu'on a partout employe les merne formes
dćcoratives, crčant ainsi un tout homogene.
On a essaye dans cet article de trouver la place qu'occupe
cette villa dans I'ensemble de I'architecture renaissance dans la
rćgion de Dubrovnik. Or, elle appartient tout d'abord ć un cer-
tain grpupe d'edifices a fonction double: celle de demeure agri-
cole et celle de demeure de plaisance. Sur le plan architectural
il en rčsuite une intćgration de I'čdifice au site, une Iiaison entre
la demeure et la nature environnante tres etroite, ainsi qu'un
lien entre la demeure du maitre et les batiments agricoles.
Tout en appartenant aux types des villas assez rćpandus dans
la region de Dubrovnik, c'est a d i re, en rčpčtant Ia formule
complexe de ces villas, celle de Beccadelli s'en dčtache par sa
simplicitč et I'originalitč du decor exterieur et intčrieur. On voit
par contre, a cette ćpoque la dćcoration hćsiter entre les formes
du style gothique et du s tyle renaissance, tout en creant des
nouvelles qualitćs. La villa de I'archeveque Beccadelli montre les
formes purement renaissances, simples et dčpouillćes. Cette sim-
plicitć voulue dćmontre un gout sur et raff inć, la connaissance
des formes antiques, ainsi qu'une sensibilitč profonde a la beau-
tč de la nature — bref, une architecture dont on veut accentuer
le caractćre rural.
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